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Esta semana: 
• Probablemente el tema más comentado de la semana haya sido el acuerdo entre los Partidos Políticos 
de Estados Unidos para aprobar el aumento del tope de deuda para el gobierno federal. Vea aquí el 
texto completo del Acuerdo publicado por la Oficina de Prensa del Presidente de los Estados Unidos. 
Ley que cristalizó el acuerdo y que fue votado por ambas cámaras. 
• Asimismo les acercamos el texto completo de la Ley que cristalizara el acuerdo y que fue votado por 
ambas cámaras. Véalo aquí 
• El Departamento de Investigaciones del Banco Interamericano de Desarrollo ha publicado 
una serie de documentos sobre "Como funciona la democracia en America Latina". La autora del 
último volumen es Rita Funaro, coordinadora del Departamento. Acceda aquí a las versiones en 
inglés y español.  
• Un trabajo de la OECD del año 2010 refleja la creciente incidencia de los países pobres y de ingreso 
medio en el PIB global. El artículo sostiene que los países en desarrollo alcanzarán el 60% del PIB 
global para el año 2030. Vea una introducción aquí . Vea además información adicionalaquí y aquí . 
 
